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Ювілеї 
ПРОФЕСОР 
БОДНАР БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 
(до 60-річчя від дня народження) 
11 березня 2007 року виповнилося 60 років від дня на-
родження Боднару Борису Миколайовичу - заслуже-
ному лікарю України, дитячому хірургу вищої кате-
горії, доктору медичних наук, професору, завідувачу 
кафедри дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології 
Буковинського державного медичного університету. 
Б.М.Боднар народився в с. Шилівці Хотинсько-
го району, що на Буковині. Після закінчення 8-річної 
школи вступив на фельдшерське відділення Вашкі-
вецького медичного училища, яке закінчив 1967 ро-
ку. Учасник бойових дій. Після демобілізації з лав 
Радянської Армії (1969) вступає до Чернівецького 
медичного інституту, який закінчив 1975 року з від-
знакою. Навчався в клінічній ординатурі при кафед-
рі загальної хірургії рідного навчального закладу. 
У період становлення педіатричного факультету 
Б.М.Боднара обирають асистентом кафедри дитячої 
хірургії (1977). З 1978 року - заочний аспірант. Кан-
дидатську дисертацію "Лікування гострих гнійно-
септичних захворювань у дітей" захистив 1983 року. 
З 1987 року - доцент курсу дитячої хірургії. За його 
сприяння відкриваються дитячі хірургічні кабінети 
при поліклініках, а в районах області призначаються 
хірурги, відповідальні за надання хірургічної допо-
моги дітям. Започатковується творча співпраця вче-
них теоретичних кафедр та вчених-клініцистів у 
формі наукових конференцій та круглих столів, що 
сприяло впровадженню спільної тактики та схем 
комплексного лікування дітей при невідкладних ста-
нах. Він ініціатор першої наукової конференції дитя-
чих хірургів України (1994) та III наукової конферен-
ції дитячих урологів України (2003), проведених на 
базі навчального закладу. 
У клініці дитячої хірургії з 1995 року започатко-
вуються дослідження важких металів та радіонук-
лідів у тканинах та рідинах органів черевної порож-
нини. Одержані результати лягли в основу його док-
торської дисертації "Апендикулярний перитоніт, 
фактори, що погіршують його перебіг, та шляхи оп-
тимізації комплексного лікування" (Київ, 1998). 
У 2001 році професора Б.М.Боднара обрано 
завідувачем новоствореної кафедри дитячої хірургії 
Буковинської медакадемії. Зусиллями ювіляра підви-
щується рівень навчально-виховної та лікувальної 
роботи кафедри. Для студентів, магістрантів і 
лікарів-інтернів підготовлені навчальні посібники та 
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методичні рекомендації. Під його керівництвом роз-
роблена програма тестування; створений комп'ютер-
ний клас; розроблена програма циклів тематичного 
удосконалення лікарів первинної ланки з діагностики 
уроджених вад органів травлення; впроваджено су-
часні технології в діагностику та лікування гострого 
деструктивного брижового лімфаденіту, гострого 
гематогенного остеомієліту з використанням внут-
рішньокісткового електрофорезу та ультразвукової 
кавітації; розроблені нові методи лікування занедба-
ного перитоніту з використанням гіпербаричної 
оксигенації; санаційно-іригаційний метод викорис-
тання озону; технологію використання термопари, 
холоду та лазерної локальної гіпертермії в лікуванні 
доброякісних пухлин у дітей. У клініці дитячої хірур-
гії розширений діапазон оперативних втручань з при-
воду уроджених вад сечових шляхів. Особисто хірур-
гом Б.М.Боднарем виконано понад 2000 операцій. Він 
- член Асоціації дитячих хірургів України та Росії. 
Професор Б.М.Боднар ініціював розробку 
скринінг-тестів для вивчення стану здоров'я дітей, 
неодноразово організовував виїзди лікарів-волонте-
рів для виконання благодійної акції "Науковці ка-
федри - дітям Буковинського села", під час яких 
обстежено 18 тисяч дітей. Успішно поєднує наукову 
роботу з практичною діяльністю, консультує хворих 
у лікувально-профілактичних закладах м. Чернівці. 
Під керівництвом професора Б.М.Боднара 
виконано 4 кандидатських дисертації, він автор 211 
наукових праць, 17 винаходів, 42 раціоналізаторсь-
ких пропозицій, співавтор 6 монографій, 5 навчаль-
них посібників. Б.М.Боднар брав активну участь у 
багатьох конгресах, з'їздах, конференціях та симпо-
зіумах як в Україні, так і за кордоном. Член спеціалі-
зованої вченої ради при Національному медичному 
університеті ім. О.О.Богомольця, член редакційних 
колегій науково-практичних журналів "Хірургія 
дитячого віку" і "Клінічна анатомія та оперативна 
хірургія". Б .М.Боднар користується заслуженим 
авторитетом не тільки серед дитячих хірургів, але й 
серед дорослих хірургів України та регіону. 
Як умілого організатора, його обирали головою 
профспілки студентів (1972-1980), головою проф-
спілки співробітників (1984-1994) навчального зак-
ладу, членом обкому профспілки медичних праців-
ників Чернівецької області (1972-1994) та Централь-
ного комітету профспілки медичних працівників 
України (1990-1994). 
За успіхи в роботі професор Б.М.Боднар наго-
роджений грамотами Міністерства охорони здоров'я 
України, обкому профспілки медпрацівників, знач-
ком "Відмінник охорони здоров'я". 
Повного творчих задумів ювілярові зичимо здо-
ров'я, подальших успіхів і щастя на довгі роки. 
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